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Konflikty symboliczne na Górze św. Anny 
Sanktuarium, muzeum i pomniki
Abstract: The main topic of my article is symbolic conflict. I intend to present symbolic conflicts 
which  have  appeared  in  the  area  of Góra  Świętej Anny  (the  highest  peak  of  Silesian Highland, 
Poland) and its neighbourhood in the last quarter -century. Administratively it belongs to the Opole 


















































Konflikty i symbole 
Przedstawiając konflikty międzygrupowe dotyczące symboli, będę się posługi-






Koncepcja  Cosera  będzie  uzupełniona  mapą  pola  konfliktu  etnicznego 
zaproponowaną  przez Clausa Offego. Typologia  niemieckiego  socjologa ma  na 
celu wyjaśnianie  zjawisk  zachodzących w państwach,  które wyzwalając  się od 




















kiem znaczenia — postrzeżony i zinterpretowany przez ludzi staje się wartością. 
Przyjmuję,  że  konflikty  symboliczne  oznaczają  spory  międzygrupowe,  które 
dotyczą  symboli,  rodzaju  znaków, które mogą nie mieć  funkcji  instrumental-
nych,  lecz  stanowią  „cel  samoistny,  przedmiot  bezinteresownego  pragnienia 
i afirmacji” (K łoskowska,  1991, s. 30). Autorka Socjologii kultury wymienia 
podsystemy kultury symbolicznej, do których zalicza:  religię, wiedzę, naukę, 
sztukę i zabawę. 
Kultury i ideologie 
Jeżeli zastosujemy kategoryzację zaproponowaną przez Krzysztofa Pomiana 
w książce Europa i jej narody,  to możemy uznać, że w procesie historycznym, 








































przestrzegania  dyscypliny  życia  zakonnego. Drogę Męki  Pańskiej  objęli  swoją 
pieczą w połowie XVIII wieku (Han ich, 1999, s. 50—52). Wtedy też na zboczach 
wzgórz okalających Górę św. Anny zostały wybudowane kaplice przedstawiające 




z  okolicznych  wiosek,  jak  i  z  miast  przemysłowych,  które  na  przełomie  XIX 













na  język  pątników —  obchody  największych  tutejszych  odpustów.  Były  one 
odprawiane  paralelnie,  w  tygodniowym  odstępie  czasu:  osobno  dla  ludności 









Przybywały  one  głównie  z  Górnego  Śląska,  ale  pojawiali  się  też  pielgrzymi 
z innych prowincji wchodzących w skład Rzeszy — z Prowincji Poznańskiej czy 












































gromadzili  się wierni w czasie  religijnych uroczystości.  Ideolodzy narodowego 
socjalizmu  chcieli  ukazać  ludności Górnego Śląska mobilizującą  siłę własnych 
przekonań politycznych.






































ugrupowań  politycznych,  które  zgodnie  ze  swoim  programem  skupiają  się  na 
podkreślaniu polskiego narodowego charakteru wszelkich aktywności. W czasie 
majowych uroczystości upamiętniających powstania  śląskie  i obchodzonego od 
1990  roku  święta  Konstytucji  3  maja  pod  pomnikiem  gromadzą  się  działacze 




i  samorządowej  lub przyłączały  się do oficjalnych uroczystości,  prezentując na 
znak protestu transparenty oraz skandując hasła. 
Na Górę św. Anny regularnie przybywają również grupy osób, które deklarują 
narodowość  śląską. Zwolennicy narodowości  śląskiej  gromadzą  się w obszarze 
sacrum — w kościele  św. Anny  lub  przed Grotą Lurdzką, w miejscach,  gdzie 
odprawiana  jest na wolnym powietrzu msza święta. Jerzy Gorzelik,  lider ugru-






























Obszary konfliktowe i typy konfliktów symbolicznych 
Kiedy opisywałem konflikty społeczne występujące na Górze św. Anny pod 
koniec lat 90. XX wieku i na początku XXI wieku, stwierdziłem, że „w gminie 













































































—  POLSKIE  KAMIENICE,  ŚLĄSK  OPOLSKI  ZAWSZE  POLSKI,  NIECH  


































W  roku  następnym  głównym  miejscem  oficjalnych  uroczystości  był  Dom 
Pielgrzyma, gdzie przedstawiciele samorządów i administracji rządowej wygłosili 
przemówienia. Występowały zespoły folklorystyczne oraz pokazano film Batalia 
o Śląsk. W Muzeum Czynu Powstańczego odsłonięto wystawę Alianci na Śląsku 




nową wystawę w powstańczym muzeum zatytułowaną Na granicy Górnego Śląska 





































kańców Opola, którzy  rozpostarli  transparent:  „Przyszła pora na AntyKomora. 
Wolność słowa jest niezdrowa”. Zatrzymanych przewieziono na komisariat w Leś- 
nicy.  Po  kilku  godzinach  zwolniono  te  osoby,  bo  prokurator,  z  którym  policja 
konsultowała treść transparentu, stwierdził, że napis nie naruszał prawa, a  jego 






































dlatego  też  święto  Konstytucji  3  maja,  zarazem  rocznica  wybuchu  powstania, 
byłoby lepszym terminem niż późnomajowe obchody uroczystości. 
Uroczystości na Górze św. Anny, w których biorą udział różne grupy pragnące 
upamiętnić  rocznicę wybuchu  III powstania śląskiego, ukazują  spory  i konflik-











W  trakcie  moich  wcześniejszych  badań  postawiłem  tezę,  że  potencjalnym 
punktem  spornym  mogą  stać  się  plany  gminy  Leśnica  utworzenia  muzeum 
regionalnego w Muzeum Czynu Powstańczego, które formułowały kiedyś władze 









na Górze  św. Anny  zostało  założone w  1964  roku.  Jego  siedzibą  jest  od  1980 
roku Dom Polski, budynek, w którym tuż przed wybuchem II wojny światowej 
(1937—1939) zbierali się na obrady członkowie Związku Polaków w Niemczech 
oraz  polscy  harcerze  (Waszk iewicz,  2014).  Gmach  muzeum  położony  jest 
nieopodal  kaplic  kalwaryjskich  przy  drodze  prowadzącej  z  Leśnicy  na  Górę 
św. Anny. W 2006 roku wystawę poświęconą powstaniom śląskim uzupełniono 





Bronisława Komorowskiego,  który był  na Górze  św. Anny — wziął  udział we 
mszy, złożył kwiaty pod pomnikiem Czynu Powstańczego i otworzył w muzeum 
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